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HALAMAN MOTTO 
ANAK-ANAK BELAJAR DARI KEHIDUPANNYA 
• Jika anak besar didalam kekerasan, dia belajar untuk berkelahi 
dan bermusuhan 
• Jika anak selalu dipersalahkan, dia akan belajar untuk 
memberontak 
• Jika anak dibesarkan dalam rasa takut, dia tidak akan hidup 
dalam damai 
• Jika anak hidup dalam kekecewaan, dia belajar mengasihani diri 
sendiri 
• Jika anak selalu dipermalukan dan dihina, dia akan 
menyalahkan dan merendahkan dirinya 
TETAPI 
,. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran, dia belajar mengenali 
kebenaran 
,. Jika anak besar dengan harapan, dia belajar untuk percaya diri 
,. Jika anak dibesarkan dalam keadilan, dia belajar tentang 
kebijaksanaan 
,. Jika anak hidup dengan rasa oman, dia belajar percaya pada diri 
sendiri dan orang lain. 
, Jika anak dibesarkan dengan dukungan dan pengakuan, dia 
belajar menyukai dirinya sendiri 
,. Jika anak dibesarkan dalam penerimaan, dia akan belajar 
menemukan cinta di dunia 
,. Jika anak tumbuh dalam perhatian, kelembutan, dan kebaikan 
hati, dia akan belajar untuk menghargai dan menghormati 
,. Dan dunia menjadi tempat yang indah untuk ditinggali, jika 
seorang anak dibesarkan dalam keterbukaan dan persahabatan 
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ABSTRAKSI 
Kekerasan seksual merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di 
masyarakat. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan terhadap anak-anak, 
baik anak laki-laki maupun kepada anak wanita. Pelaku tindak kekerasan seksual 
biasanya adalah tetangga yang kenai akrab dengan keluarga korban, tetapi tidak 
menutup kemungkinan pelakunya adalah orang yang selama ini sangat dikenal 
dan dipercaya oleh anak yaitu orangtua, baik orangtua kandung maupun orangtua 
tiri. Banyak kasus kekerasan seksual dilakukan secara paksa oleh orangtua (ayah) 
maupun tetangga, bahkan mengancam korban apabila tidak mau menuruti 
keinginan mereka melakukan hubungan intim (coitw). Perkosaan dapat 
berdampak pada kesehatan fisik maupun psikologis korban yang mengalami 
kekerasan seksual. Hal serupa juga dialami oleh Y sebagai korban perkosaan yang 
dilakukan oleh ayah tiri. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana 
penerimaan diri Y akibat peristiwa perkosaan yang dialami. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif terhadap 
seorang remaja perempuan korban perkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri. 
Metode pengumpulan data yang digunakanadalah wawancara dan observasi. 
Pembahasan dari hasil wawancara dan observasi, didapatkan bahwa saat 
ini penerimaan diri Y kearah positif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
penerimaan diri seperti Y mampu memahami dirinya, mempunyai pengharapan 
yang realistis, pentint,'Tiya perilaku sosial yang mendukung (seperti ibu, guru dan 
teman, GENT A, serta masyarakat) sehingga Y merasa dirinya dicintai serta 
masyarakat tidak memandang jelek dirinya, dan juga tidak adanya tekanan emosi 
yang berat karena Y berusaha untuk melupakan kejadian tersebut dan 
menganggap perkosaan yang dialami sebagai masa lalu, serta Y memiliki 
perspektif diri yang baik. Akan tetapi penerimaan diri Y terkadang berubah 
apabila teringat dengan kejadian perkosaan yang dialami sebab Y merasa tidak 
kuat menahan beban mental apabila ia teringat kembali, sehingga Y pemah 
mempunyai keinginan bunuh diri apabila tidak bisa melupakan, Y merasa malu, 
benci, merasa jelek, tidak perawan dan menyalahkan diri sendiri atas terjadinya 
perkosaan yang dialami, Y juga ingin menarik diri apabila orang lain mengetahui 
keadaan dirinya serta Y merasa tersinggung dan marah apabila orang lain 
menggosip tentang dirinya. 
Kata kunci 
Perkosaan, dampak perkosaan, penerimaan diri. 
